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Таблица 2 - Расчет покрытия имущества, млн. руб. 
Показатели 2007 2008 2009 Изменения 2009/2008 2009/2007 
Тройственный капитал 4605 4437 2641 -1796 -1964 
Тмсоборотные активы 8029 15096 14799 -297 6770 
~^~Недо / перепокрытие -3424 -10659 -12158 -1499 -8734 
+ долгосрочный заемный 
капитал 
2878 6138 11608 5470 8730 
= Долгосрочный капитал 
для финансирования обо-
ротных средств 
-546 -4521 -550 3971 -4 
- оборотные средства 4294 6679 9170 2491 4876 
= Краткосрочный капитал 
для финансирования обо-
ротных средств 
-4840 -11200 -9620 1580 -4780 
Из проделанных расчетов видно, что предприятие не обеспеченно в достаточном объеме соб-
ственными оборотными средствами, необходимыми для его финансовой устойчивости и так как 
значение показателя обеспеченности собственными оборотными средствами ниже норматива, то 
это является основанием признания предприятия неплатежеспособным, а структуры бухгалтерско-
го баланса - неудовлетворительной. 
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В условиях реформы местного самоуправления особую актуальность и социальную значимость 
приобретают вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности органов местного 
самоуправления и качеством оказываемых ими услуг на региональном уровне. Ключевой формой 
образования финансовых средств органов местного управления выступают местные бюджеты. 
Цель формирования и исполнения местного бюджета - содействие развитию региона путем про-
ведения обоснованной налоговой политики и финансирования бюджетных расходов. 
Главной задачей в бюджетной сфере является повышение стабильности доходов местных бюд-
жетов, что обусловливает актуальность дальнейших поисков направлений увеличения собствен-
ной доходной базы местных бюджетов Республики Беларусь. 
Целью исследования является выявление проблем формирования доходов местных бюджетов в 
Республике Беларусь и изыскание путей их увеличения на примере бюджета города Пинска. 
В ходе написания научной работы использованы методы сравнительного, логического и анали-
тического анализа, инструментарий экономико-статистического анализа, способ табличного и 
диаграммного отражения аналитических данных, систематизация факторов и другие. 
Основной проблемой в бюджетной сфере является зависимость местных бюджетов от финан-
совой помощи вышестоящих уровней власти. Председатель Национального собрания Республики 
Беларусь Геннадий Новицкий во время встречи с председателями районных Советов депутатов в 
2009г. в Минске сказал по этому поводу следующее: «...местные Советы депутатов должны изыс-
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кивать больше возможностей для наполнения бюджетов местного уровня». В связи с этим, Мини-
стерство финансов предлагает не ограничивать перечень доходных источников, которые могут 
быть закреплены за бюджетами первичного уровня по решению вышестоящих органов власти [1]. 
В результате проведенного исследования были найдены и обоснованы подходы к увеличению 
доходной базы и укреплению финансовой самостоятельности местных бюджетов на примере го-
рода Пинска, включающие увеличение возможностей местных органов власти по регулированию 
местных налогов. 
С учетом существующих проблем в сфере формирования доходной части местных бюджетов 
можно выделить следующие основные, ключевые направления расширения и увеличения доход-
ной базы местных бюджетов: 
1. Поощрение развития малого предпринимательства; 
2. Развитие практики получения кредитов местными органами власти в частных банках для 
реализации перспективных инвестиционных проектов; 
Данные действия, проявляют эффективность в той степени, в какой в них заинтересованы 
участники налогового процесса. Поэтому предлагаемая схема партнерства между контролирую-
щими органами и субъектами рынка может содействовать их развитию и, в конечной степени, 
позволит усилить конечные результаты в увеличении как налоговой базы, так и бизнеса, обеспе-
чивающего финансовые потоки бюджетов [4]. 
3. Изыскание новых возможностей в увеличении доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной собственности, то есть размещение доходов бюджета, поступа-
ющих в течение года, на депозиты и вложение свободных денежных средств в ценные бумаги. 
Так, в 2008г. доходы от размещения денежных средств бюджета г. Пинска на депозиты составили 
995 026,9 тыс. руб., а дивиденды по акциям - 34 994,8 тыс. руб., в 2009г. под влиянием мирового 
финансового кризиса, эти показатели составили 223 467,2 тыс. руб. и 172 587,6 тыс. руб. соответ-
ственно [2]. 
4. Разрешить местным Советам предоставлять льготы по уплате некоторых налогов в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом при условии исполнения местными бюджетами установленного 
для них минимального уровня собственных доходов (установить практику утверждения для мест-
ных бюджетов этого показателя) [6]; 
5. Рассмотреть возможность ввода нового налога - налога на запасы готовой продукции на 
складе предприятия сверх установленных нормативов. 
Президент Республики Беларусь А. Лукашенко на одной из своих пресс-конференций в 2009 
году отметил следующее: «Для министерств реального сектора экономики наиважнейший резуль-
тат - это реализация продукции. Работы на склад быть не должно. На складах можно накапливать 
только то, что завтра будет продано» [3]. 
Проблема загруженности складов особенно остро стоит на современном этапе, в период миро-
вого финансового кризиса. Предприятия выпускают продукцию, но не всегда реализуют ее ввиду 
отсутствия спроса на нее, однако они должны находить пути для реализации выпущенной ими 
продукции различными способами, в противном случае предприятия будут платить налог за за-
груженность их складов, то есть за наличие на складах товарных запасов свыше определенных 
нормативов. 
По мнению автора, сумма данного налога должна определяться в процентах к стоимости про-
дукции находящейся на складе сверх установленных лимитов. Причем сумма данного налога не 
должна быть слишком низкой, так как в данном случае некоторые предприятия посчитают более 
простым уплату данного налога, нежели внесение изменений в свою деятельность, и не быть 
слишком высокой, так как у многих предприятий попросту не будет возможностей и стимулов к 
дальнейшему развитию. На наш взгляд, оптимальной будет являться ставка налога 0,8 - 1,5%. 
По нашему мнению, при введении данного налога бюджет города Пинска сможет иметь суще-
ственный дополнительный источник доходов и станет менее зависим от вышестоящих бюджетов. 
Кроме того, введение этого налога послужит хорошим стимулом для модернизации действующих 
производств и окажет благоприятное воздействие на развитие пинского региона. 
В заключении необходимо отметить, что местные финансы являются одной из наиболее дина-
мично развивающихся сфер экономической жизни страны, их укрепление является основой жиз-
необеспечения населения, что выходит за рамки вопросов местного значения и становится обще-
государственной проблемой. Предлагаемые рекомендации на примере города Пинска позволят 
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ить доходы местных бюджетов, существенно укрепить их финансовую самостоятельность, 
У®е и х роль как фундаментального звена бюджетной системы Республики Беларусь и тем 
П°мым усилить конкурентоспособные позиции финансового сектора страны. 
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В последние годы в мире и в Республике Беларусь наметился общий подъем производства и 
потребления крахмала и его производных. Насчитывается более 500 видов продукции, получаемой 
с использованием крахмала. Увеличение спроса на крахмал также обусловлено интенсивным раз-
витием индустрии «быстрого питания», использующей модифицированные крахмалы. 
В тоже время, картофелеперсрабатывающая отрасль, в силу ряда причин, остается наиболее 
устаревшей в техническом отношении отраслью пищевой промышленности не только в концерне, 
но и в целом в республике. Типичными проблемами предприятий отрасли являются: 
• Изношенность основных фондов - от 70 до 95% 
• Отсутствие основного сырья под полную производственную мощность; 
• Получаемое сырье для промпереработки от сельхозпроизводителей низкого качества, как 
по сорности, так и по крахмалистости; 
• Нестабильность на рынке реализации крахмала картофельного (зависимость от ввозных 
пошлин на крахмал из-за рубежа) 
Особое внимание к развитию отрасли, проявляемое со стороны государства, еще раз подчерки-
вает выгодность налаживания данного производства. Благодаря реализации Программы развития 
картофелеводства на 2006-2010гг. [2] уже произошел серьезный прорыв в техническом обеспече-
нии картофелеводческих хозяйств. В Беларуси организовано собственное производство большин-
ства необходимых машин и механизмов: техника предназначена не только для возделывания, но и 
Для загрузки и выгрузки картофелехранилищ, хранения, сортировки и предреализационной подго-
товки. 
Несмотря на положительные результаты в реализации программы по-прежнему весьма остро 
стоит проблема технического перевооружения действующих и строительства новых современных 
предприятий. Использование устаревших технологических схем и оборудования, кроме прямых 
потерь сырья и готовой продукции, вызывает повышенный удельный расход энергии, воды, тру-
довых ресурсов и, как следствие, рост цен на готовый продукт и его неконкурентоспособность на 
Рынках других стран. Установка нового отечественного оборудования позволит существенно сни-
зить расходы на закупку, установку и последующую эксплуатацию производственного комплекса. 
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